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I 
摘要 
本文针对福州市建设工程招投标信息化程度低，招投标成本高昂、效率低下
和纸张浪费等问题，基于 J2EE技术、工作流技术和 CA技术，依据国家电子招投
标办法，设计并实现了建设工程电子招投标交易系统，主要研究内容如下： 
1、本文基于企业级总线架构（ESB）和 ORAClE 数据库设计并实现了一套电
子招投标交易系统，涵盖了用户注册、招标方案、投标要求、招标文件澄清与修
改、投标、定标、招标异常、项目信息管理八个功能模块，重点解决了招标方案
制定、电子签章和标书加解密效率低下等关键难题。 
2、遵循软件工程中的瀑布模型作为设计主线，较为详细的介绍了福州市建
设工程电子招投标交易系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、
功能设计和数据库设计。并针对用户注册、招标方案、投标要求、招标文件澄清
与修改、投标、定标等主要功能，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、系
统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
经过本项目的研发实施，成效显著，较为明显的改变了招投标信息化程度低、
效率低下的情况，解决了招投标成本高昂、纸张浪费等问题。 
 
关键词：电子招投标；J2EE；工作流 
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Abstract 
This project is designed to solve the problems within the Fuzhou Construction 
Project Bidding system, such as the low Information level, the expensive tendering 
cost, the inefficiency, and the waste of paper. Based on the J2EE, Working flow and 
CA techniques and according to the National Electronic Bidding Measure, the 
Electronic Bidding System of Construction Project is designed and implemented, of 
which the primary research areas are listed below: 
Within this project, a new electronic Bidding and Trading System is designed and 
implemented based on the ESB and ORACLE database Design. Eight modules are 
contained in such system, which are the registration, bidding program, bidding 
requirement, the clarification and modification of bidding document, bidding, 
determination, bidding abnormality and project information management. Problems 
such as the low efficiency of the bidding program making, electronic seal and the 
bidding document encryption and decryption are solved by this project. 
Following the water fall model, the business requirements, functional and 
nonfunctional requirements, system architecture design, function design and database 
design of Fuzhou Construction Project Electronic Bidding System are introduced in 
detail. The coding, implementing result and result of functional and performance test 
are demonstrated and explained for the primary functions such as registration, bidding 
program, bidding requirement, the clarification and modification of bidding document, 
bidding and determination. 
This project raises the efficiency and information level of the bidding system 
significantly, and reduces the high biding cost and paper consumption. 
 
Keywords:Electronic Bidding; J2EE; Working Flow. 
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1 
第一章 绪论 
1.1研究背景及意义 
《中华人民共和招标投标法》自实施以来，根据法律、法规的要求应组织招
标的工程项目绝大多数均履行了招标程序。根据国内一些学者调研[1]显示，我国
公开招标的工程项目的比例超过 90％。但同时该调查报告也指出，投标费高和
中标率低也是我国招投标市场的一个特点。 
事实上，基于纸质标书的传统招投标活动，不止成本高昂，效率低下[2]，还
存在诸如人为因素较多、透明度低、标书存档利用以及由于纸张浪费、人员交通
等造成的能源和环境问题。国内某知名建筑集团公司的统计，该公司用于招投标
的直接成本在 5000 万元，直接用于纸张的费用在 100 万元以上。据测算，实施
真正的电子化招投标，将实现招投标成本降低至传统人工招投标成本的 20%以下。 
美国 AMY 工程公司的一份报告显示，采用电子标书后，平均每个工程项目
将节约 18000 美元的纸张及印刷费用，以及平均节约 24 天时间。而日本电话电
报公司服务综合实验室的一份报告显示，采用电子化招投标后，可以减少 85％
的能源消耗，如果每年招标项目按 20000 个标计算，则可以减少 2300 吨的二氧
化碳排量。可见，电子标书和电子化招投标对改善所在地的环境质量成效卓著。 
针对这样的现状，国家住房及建设行政主管部门文件《关于加强房建及市政
工程项目施工招投标行政监督的若干意见》中明确载明要提高采用电子无纸化招
投标及计算机辅助评审标书等现代化手段的比例，以期提升招投标活动的效能，
确保评审过程、结果的准确、客观、公正性。各地建设工程招标办和交易中心也
开始了积极的探索，希望建设一套真正实现低成本、透明高效的电子远程开标评
标系统，包括计算机智能辅助评审标书系统，推动招投标信息化的发展。 
1.2国内外研究现状 
电子招投标的发展经历了 3个阶段，分别是传统手工阶段、辅助评标阶段和
电子招投标阶段，目前国内大多城市还只实现到辅助评标阶段。 
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传统手工阶段指的是在有形交易市场里通过纸质公告方式发布信息，人工通
知专家评标，进行纸质文件评标等最初级的方式进行整个工程招投标流程。 
辅助评标阶段实现了提取标书的一些指标数据，帮助专家进行分析，各种标
书主要还是采用大量的纸质文件。有些软件公司将这些供评标软件使用的数据也
称为“电子标书”，但此种数据文件远未达到真正电子标书的要求。 
到电子招投标阶段首先必须解决的就是电子标书，可以说电子标书是整个电
子招投标的核心部分，能够完全替代传统纸质标书，且与纸质标书具有相同功能
及法律效力的招标投标电子文档，这才是具有真正意义上的“电子标书”。其次
在电子招投标阶段，包括招投标信息发布、专家的抽取以及开标、评标的过程都
可以通过电子系统来完成。取消大量的纸质标书和人为手工操作，实现真正意义
上的电子招投标。 
1.3主要研究内容 
根据《电子招投标办法》、《电子招标投标系统检测认证规范》的相关要求和
技术规范，以及福州相关法律法规的要求，设计主线是以软件工程理论为基础，
详实介绍了建设工程电子招投标交易系统的业务、功能需求以及非功能性需求、
系统总体架构设计、各个功能模块的设计，还有数据库的设计，给出了系统核心
功能模块代码实现过程以及系统的实现后的效果。 
为了解决电子标书的传输安全性、保密性，电子标书解密的效率等关键技术
问题，本文还必须考虑采用电子签名技术、电子信封技术，对电子标书进行盖章、
验章、加密和解密。 
1.4论文章节安排 
本论文主要介绍了福州市建设工程电子招投标交易系统的开发平台及应用
技术，详细阐述了从需求功能分析、总体框架，招投标各方主体管理部分具体模
块功能的设计、实现与测试，最后简要总结了该项目整个开发工作。 
第一章绪论：简要陈述本项目产生的背景和意义、当前国内和国外研究的现
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实情况、研究主体涉及内容及论文章节组织安排。 
第二章对开发所使用技术、数据库介绍，对开发模式进行阐述。 
第三章系统需求描述分析：解析系统实质需求，具体研究该部分的功能需求
分析、业务流程分析、性能需求及系统质量要求。 
第四章系统总体设计：描述了建设工程电子招投标部分总体设计、软件架构
设计、数据库设计、软硬件及存储系统设计。 
第五章系统实现：重点介绍了如下各模块的设计详情，包括用户注册，招标
方案，投标邀请，招标文件澄清与修改，投标，定标，异议，招标异常和项目信
息管理模块。 
第六章系统测试：详细阐述了测试环境、系统核心功能测试和系统性能测试，
通过对测试结果的分析找出需要提升和优化部分，进行提升和优化。 
第七章总结与展望：对设计开发工作汇总整理和对后续要完善及提升问题的
展望。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1系统采用的关键技术 
2.1.1 J2EE技术体系 
建设工程电子招投标交易系统的主要业务部分采用 Java语言开发，开发系
统采用 J2EE，开发工具使用 MyElipse，代码架构使用 SSH。 
J2EE架构体系里包含了如图 2-1所示的多种技术，并由这些技术形成一个
有机的框架： 
 
 
图2-1 J2EE架构体系 
 
2.1.2 ORACLE数据库 
目前常用的大型关系数据库软件有 SQL Server和 Oracle。Oracle 数据库
是甲骨文公司的一款关系数据库管理系统。它是在数据库领域一直处于领先地位
的产品。Oracle 数据库系统具有功能强、使用方便、移植性好等特性，非常适
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合用在各类大型环境、中型环境、小型环境和微机环境。它是一种可靠性好的、
高效率的且适应大吞吐量的数据库解决方案。考虑本系统的业务逻辑比较复杂，
数据存储量大，实时性较高，采用 Oracle数据库，版本使用 Oracle 11g R2。 
2.1.3 CA 认证技术 
电子认证授权机构（CA），又称为电子商务认证中心，是负责管理和发放电
子证书的指定机构，并作为合法的电子商务交易中被双方所信任的机构，承担起
非对称加密公钥体系中公钥是否合法检验的责任。CA主要工作为：（1）对证书
进行签发、（2）对证书进行认证、（3）对已颁发证书进行管理。同时它通过制定
具体步骤和政策来识别、验证 CA用户的身份是否合法，并对 CA 用户数字证书进
行有效签名，达到保证证书使用者的身份正确无误和对公共秘钥的拥有权。 
2.1.4 数字信封技术 
为了保证招标过程的公开公正，必须对标书文件进行加密处理。本系统采用
多层次加密策略，使用代理机构、投标人等多个主体的证书定义加密配置文件进
行加密。解密时依次使用多个主体的证书进行顺序解密。为了提高解密的效率，
把加解密相关的功能封装成加解密服务端程序，与开评标系统之间通过 Socket
协议进行交互。加解密系统只需发送指令，加解密的工作可都在服务端完成。 
标书加解密采用数字信封技术，对随机秘钥进行四重非对称加密生成加密秘
钥，接着使用随机秘钥对标书进行对称加密生成密文，再将密文和加密秘钥打包
形成信封。 
2.1.5 标书模板制作技术 
由于标书制作涉及到施工、设计、监理等多种业务类型，依据评标办法又分
为多种类型。在制作标书的过程中，我们采取了基于 html的模板化技术。结合
各类标书的文档标准，使用 html语言来做固定的文件模板，用 ckedit插件来做
自由编辑模板，固定模板中的数据，用 json串传输，存储在 xml 中。制作的 html
标书文件通过相关插件转换至 pdf格式，并支持 CA盖章。如果要扩展新的类型
的业务，只需要增加新的模板。 
2.1.6 工作流技术 
工作流管理系统指对具有规范流程的业务进行可配置化的软件管理系统，它 
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